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HUBUNGAN SIKAP KERJA TERHADAP KEJADIAN NECK PAIN PADA 
PENJAHIT DI PASAR BESAR KOTA MALANG 




Latar Belakang : Nyeri leher adalah nyeri yang dirasakan pada bagian atas tulang 
belakang. Hal ini merupakan tanda bahwa sendi, otot, atau bagian lain dari leher 
terluka, tegang, atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu penyebab 
nyeri leher adalah gangguan muskuloskeletal yang disebabkan oleh sikap kerja 
yang janggal atau buruk pada suatu posisi kerja yang sama dan berulang dalam 
waktu yang lama. Hampir seluruh penjahit di pasar besar kota Malang memiliki 
sikap kerja yang buruk dengan frekuensi pekerjaan sering dan durasi lama 
mengalami nyeri di daerah leher. 
Tujuan : Untuk mengetahui Hubungan Sikap Kerja Terhadap Kejadian Neck Pain 
pada Penjahit di Pasar Besar Kota Malang. 
Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional 
dengan metode pengambilan sampling menggunakan teknik purposive sampling 
dan didapatkan hasil sebanyak 38 responden yang diukur menggunakan RULA 
(Rapid Upper Limb Assessment) Worksheet dan Kuesioner Nordic Body Map 
(NBM). 
Hasil : Hasil penelitian ini diuji dengan uji Fisher Exact Test dan diperoleh nilai 
signifikansi p-value sebesar 0,000 (p<0,05), yang berarti H0 ditolak dan H1 
diterima, maka terdapat hubungan antara sikap kerja dengan kejadian neck pain 
pada penjahit di pasar besar kota Malang. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara sikap kerja dengan kejadian neck pain 
pada penjahit di pasar besar kota Malang. 
Kata Kunci : Sikap kerja, neck pain, penjahit 
1. Mahasiswa Program Studi Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 
Muhammadiyah Malang. 







WORK ATTITUDE RELATION TO THE OCCURRENCE OF NECK PAIN, 
AT TAILOR IN PASAR BESAR OF MALANG CITY. 




Backgroud : Neck pain is a pain that is felt at the upper of the spine. This is a sign 
that the joints, muscles, or other parts of the neck are injured, tense, or not working 
properly. One of the causes of neck pain is musculoskeletal disorders caused by an 
awkward or poor working posture in a similar and repetitive work posture over a 
long period of time. Almost all tailors in the pasar besar of Malang city have a bad 
working position with the frequency of work and long time duration. 
Purpose : To know the correlation between work attitude toward the occurrence of 
neck pain at tailor in Pasar Besar of Malang city. 
Research Method : Cross Sectional with purposive sampling method was 38 
respondents measured using RULA (Rapid Upper Limb Assessment) Worksheet 
and Nordic Body Map (NBM) Questionnaire. 
Result : The result of the research with Fisher Exact Test, obtained p-value 
significance value of 0.000 (p <0.05), which means H0 rejected H1 accepted, then 
there is a relationship between work attitude with the incidence of neck pain in 
tailors in Pasar Besar of Malang City. 
Kesimpulan : There is correlation between work attitude with the occurrence of 
neck pain in tailor in big market of Malang city. 
Kata Kunci : Work attitude, neck pain, tailor 
1. Students of Bachelor Physiotherapy, Faculty of Health Sciences, University of 
Malang. 
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